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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.   
 













“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya pada Tuhan-mulah 
engkau hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 
diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan 
diperlihatkan (kepadanya) 
(Terjemahan Q.S An Najm : 39-40)  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan komunikasi dan prestasi belajar matematika pada siswa kelas X 
jurusan Pemasaran SMK Batik 1 Surakarta dengan menggunakan model 
pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dengan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas X PM SMK Batik 1 Surakarta yang berjumlah 33 siswa. 
Peleksanaan tindakan kelas dilaksanakan selama dua siklus. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan alur yang terjadi 
melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi penyidik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi dan prestasi 
belajar mateamtika siswa, dapat dilihat dari : 1) kemampuan siswa mengajukan 
pertanyaan sebelum tindakan 12,12% dan setelah tindakan 54,54%, 2) 
kemampuan siswa menjawab pertanyaan sebelum tindakan  13,2% dan setelah 
tindakan 60,6%, 3) kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok sebelum 
tindakan 15,15% dan setelah tindakan 69,69%, 4) kemampuan siswa 
mengemukakan ide matematika secara tertulis sebelum tindakan 21,21% dan 
setelah tindakan 75,75%, 5) prestasi belajar siswa sebelum tindakan 15,15% dan 
setelah tindakan 60,6%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dengan pendekatan Contextual 
Teaching and Learning dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi dan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan 
persamaan dan pertidaksamaan linier dan persamaan kuadrat.  
 
Kata kunci : kemampuan komunikasi, prestasi, Auditory Intellectually Repetition, 
Contextual Teaching and Learning 
 
 
